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井原 奉明（いはら ともあき）教授
○ 「交通としての言語ゲーム サルトル他者論」，『学苑』882号，2014年
○ 「「もの」概念の通時的共時的意味 「もの」のコスモロジー研究に向けて」，『学苑』870号，2013年
○ 「言語の時間論試論 哲学的考察」，『Philologie7』，現代言語論研究会，1997年
○ 『フェイバリット英和辞典』，執筆協力，東京書籍，1996年
○ 「ヴィトゲンシュタイン論Ⅰ 『論理哲学論考』まで（1）」，『学苑』668号，1995年
小川 喜正（おがわ よしまさ）教授
○ Theeffectsofreconstructiveoralrepetitiontasksanddecontextualizedpresentationoftargetformson
theacquisitionoflexicalphrases.JACETJournal,59,2015
○ Theroleoflanguage-enhancementtasksinanEFLreadingcomprehensioncourse.Gakuen882,2014
○ Postmodernism,EFLeducation,andqualitativeSLA research.Gakuen821,2009
○ Japanesestudents・preferenceconcerningphoneticsandphonologyissues.Gakuen798,2007
○ Effectofworkingmemoryconsumptiononvocabularylearningandreadingcomprehension.Gakuen
793,2006
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
○ Relationshipbetween questionsandresponsesin LINDSEIJapanesesubcorpusinterview.Learner
CorpusStudiesinAsiaandtheWorld（2）,2014
○ 『第二言語習得と英語科教育法』（共著），開拓社，2013年
○ 『現場で使える教室英語重要表現から授業への展開まで』（監修編著），三修社，2011年
○ UseofEnglishbyJapaneselearners:Studyoferrors.三秀舎，2011年
○ 『第二言語習得SLA研究と外国語教育』（英語教育学体系）（共著），大修館書店，2011年
金子 弥生（かねこ やよい）准教授
○ 「時代を超えたナイトリー氏」，『イギリス文学と文化のエートスとコンストラクション』，大阪教育図書，2014年
○ 「『説得』におけるアンとウェントワースの意義」，『学苑』870号，2013年
○ 「『分別と多感』マリアンのセンシビリティー」，『学苑』847号，2011年
○ 「ガヴァネスとブロンテ姉妹」，『女性と仕事』，昭和女子大学女性文化研究所編，御茶の水書房，2010年
○ 「『ヴィレット』ヒロインの名前の意味」，『英語英米文学のフォームとエッセンス』，大阪教育図書，2009年
Sage,Kristie（クリスティセージ）専任講師
○ AnAustraliancrossculturallanguageprogram:Theinfluenceofstudyandhomestayfor5weeks.
（共著）Gakuen881,2014
○ SoftpowerandtheAustralia-Chinarelationshipinhighereducation.Gakuen876,2013
○ Japantofolow theEMIhegemony,orconsidermultilingualism?KomazawaUniversity,Facultyof
Humanities,DepartmentofForeignLanguages8,2010
○ TointegrateornottointegratetheYeStudyCMS.KomazawaUniversity,FacultyofHumanities,
DepartmentofForeignLanguages6,2009
○ CharacterizationofcrossculturalcommunicationthroughtheteachingofspokenEnglish.（共著）
KomazawaUniversityGlobalMediaStudies2,2008
French,Nathaniel（ナサニエルフレンチ）非常勤講師
○ Increasingstudentmotivationandperceivedimprovementthroughtwonew communicativelanguage
teachingactivitiesinasecondlanguageclassroom inJapan.Gakuen864,2012
